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บทคดัย่อ
การวิจยัครัง้น้ี มวีตัถปุระสงค์ คือ 1) เพ่ือศกึษาความต้องการจ�าเป็นในการส่งเสรมิศกัยภาพด้าน
พลศกึษาของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ 2) เพ่ือพัฒนาแนวทางการการส่งเสริมศักยภาพ
พลศกึษาของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ และ 3) เพ่ือศึกษาประสิทธผิลของแนวทางการ 
ส่งเสรมิศักยภาพด้านพลศกึษาของนกัเรยีน  กลุม่ตัวอย่าง เป็นนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ 
ศกึษาอยูใ่นโรงเรยีนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถัมภ์ ปีการศึกษา 2558 จ�านวน 105 คน ปีการศกึษา 2559 
จ�านวน 103 คน ปีการศกึษา 2560 จ�านวน 110 คน เคร่ืองมือวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม 
2) แนวค�าถามการสนทนากลุม่ 3) แบบวดัเจตคต ิและ 4) แบบบนัทกึ วิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้สถติิพ้ืนฐาน 
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 
ผลการวจิยั มดีงันี ้1) นกัเรียนเหน็ว่าการออกก�าลงักายหรอืเล่นกฬีาหลังเลกิเรียนมคีวามส�าคญั
ในระดับมากที่สุด นักเรียนต้องการเป็นนักกีฬาระดับชาติ และโรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ศกัยภาพ ด้านพลศกึษา 2) แนวทางการส่งเสรมิศกัยภาพด้านพลศกึษาของนกัเรยีน ม ี2 องค์ประกอบ 
ดงันี ้2.1) ขัน้ตอนการด�าเนนิงาน และ 2.2) ระบบสนับสนนุ ดงันี ้ ข้ันตอนการด�าเนนิงาน ประกอบด้วย 
7 ขัน้ตอน คอื (1) ส�ารวจและวเิคราะห์ความต้องการในการส่งเสรมิศกัยภาพด้านพลศกึษา (2) ประชมุครู
ผูส้อนเพือ่วางแผนหาแนวทางการส่งเสรมิศกัยภาพ (3) ประชาสัมพนัธ์และรบัสมคัรนักเรยีนทีส่นใจ (4) 
รวบรวมข้อมลูพ้ืนฐาน (5) จัดเตรยีมสือ่ อปุกรณ์ แหล่งเรียนรู ้แผนการฝึก แนะน�าบทบาทและประสาน 
ผูเ้ก่ียวข้อง (6) ด�าเนนิการส่งเสรมิศกัยภาพตามแผน (7) ประเมนิผล ส่วนระบบสนบัสนนุในการส่งเสรมิ
ศกัยภาพด้านพลศึกษา ประกอบด้วย 4 ประการ คือ (1) การจดัปัจจยัสนบัสนุนทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 
(2) การเพ่ิมเวลาในการส่งเสรมิศกัยภาพ (3) การมส่ีวนร่วมของผูเ้กีย่วข้องและชมุชน และ (4) การก�าหนด
บทบาทผูเ้กีย่วข้องให้ชัดเจน 3) ประสทิธิผลของการส่งเสรมิศกัยภาพด้านพลศกึษา พบว่า โดยภาพรวม
นกัเรยีนมีเจตคตหิลงัการส่งเสรมิศกัยภาพด้านพลศกึษาอยูใ่นระดับ มากทีส่ดุ มคีวามพงึพอใจ อยูใ่นระดบั
มากทีส่ดุ  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ นกัเรียนได้รบัเหรยีญทองเป็นล�าดบั 1 ประเภทบกพร่องทางการ
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Abstract
These purposes of research: 1) to study the needs of physical education potential 
promotion for students with hearing impaired. 2) to the development of guidelines for 
physical education potential promotion and 3) to study the effectiveness of guidelines. 
The samples were the students in the academic year 2015,103 students in the academic 
year 2016 and 103 students in the academic year 2017. The research instruments are 
1) Questionnaire 2) Group discussion questions 3) Attitude test and 4) Data recording. The 
research findings were as follows: 1) that students believe that exercise or playing sports 
is important, needs to be the national athletes and the schools should promotion physical 
education potential for students.  2) The guidelines for physical education potential 
promotion for students with hearing impaired are 2 components as follows (1) The 
operating procedure; (1.1) Survey and analyze needs. (1.2) Meeting and planning 
(1.3) recruit students interested the activities (1.4) basic information (1.5) Prepare learning 
materials and advise the role of the stakeholder (1.6) Implementation the guideline 
(1.7) Evaluate the achievement, attitude score, satisfaction score and the ranking from 
national sports competitions and (2) There are 4 support systems as follows (2.1) Providing 
sufficient and appropriate support factors (2.2) Extra time (2.3) Participation of relevant 
parties; and (2.4) The roles of related parties 3) The effectiveness of guidelines found that 
Overall, the students had the highest level attitude and the satisfaction. The academic 
achievement in physical education and all subject were increased. The school was No. 1 
ranking in The 18th  and The 19th National Student Disabled Sports Competition in the 
category of hearing impaired.
Keywords: Physical Education/Hearing Impairments/ Deaf/ Special Education School
บทน�ำ
พระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วภมูพิลอดลุยเดช ในหลวงรัชกาลที ่9 ทีว่่า “กฬีา
สร้างคน คนสร้างชาติ” ทรงรูล้กึซ้ึงถงึประโยชน์ของการเล่นกฬีาด้วยพระองค์เองและทรงสนบัสนุนให้น�า
กฬีาเป็นแนวทางหนึง่ในการพฒันาทรัพยากรบคุคลของประเทศให้เข้มแขง็มสีขุภาพดท้ัีงในทางกาย ทาง
จติใจ พระองค์ทรงชีใ้ห้เห็นว่ากฬีามีความส�าคญัต่อประชาชน และประเทศชาติ ทัง้ในด้านการพฒันา
คณุภาพชวิีต การเสรมิสร้างสขุภาพ ปลกูฝังการมนี�า้ใจนกักฬีา สร้างความสมานฉนัท์ สร้างความภาคภูมิใจ
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ของคนในชาต ิน�ามาซึง่การตดิต่อสือ่สารกบัประเทศอืน่ๆ เกดิเป็นการพฒันาประเทศด้านต่างๆ ตามมา 
(อารยา สงิห์สวสัดิ,์ 2552) สอดคล้องกับทัว่โลกทีอ่าศยักระบวนการของกฬีาเพ่ือสร้างการมส่ีวนร่วมเพือ่
สร้างเครือข่ายชุมชน ตลอดจนการสร้างจิตส�านึกในการด�ารงชีวิตท่ีมีคุณธรรม มีวินัย และมีความ 





ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนการส่งเสรมิกจิกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 ก�าหนดให้ 
ทกุสถานศกึษาต้องจดัการศกึษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ด้านร่างกาย จติใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี 
ความสขุ สถานศกึษาต้องจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมกิีจกรรมการออกก�าลังกาย เล่นกฬีาซึง่เป็น 
ส่วนหนึง่ของหลกัสตูรสถานศกึษา ส่งผลดต่ีอการเรยีนรู ้ความสามารถด้านร่างกายและสมองของเยาวชน 
สอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ท่ีให้ความส�าคญั
กบัการออกก�าลงักายและเล่นกฬีาเพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน โดยก�าหนดไว้ในแผนอย่าง
ชดัเจนเช่นเดียวกนั เน่ืองจากกีฬาถอืเป็นหลกัพืน้ฐานของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์  
กระทรวงศกึษาธกิาร พบว่า นกัเรียนประมาณร้อยละ 73 ทีม่กิีจกรรมทางกายไม่เพยีงพอ จึงได้
ก�าหนดให้ทกุสถานศกึษาจดักจิกรรมทางกายเพิม่เตมิเน่ืองจากการเรียนวิชาพลศึกษาไม่เพียงพอ จงึได้
ก�าหนดแผนพัฒนาการออกก�าลงักายและการกฬีาขัน้พืน้ฐานในโรงเรยีนทีช่ดัเจน มกีารอบรมครพูลศึกษา 
เพิม่ชัว่โมงพลศึกษา จดักจิกรรมเล่นกฬีาหลงัเลกิเรยีน (After School Program) รวมถงึการสนบัสนนุให้
นกัเรยีนเดนิทางมาโรงเรียนด้วยตนเอง (กองออกก�าลงักายเพือ่สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2561: 
5-6) นกัวชิาการสนบัสนนุให้สถานศึกษาส่งเสรมิการนกัเรยีนให้ออกก�าลงักาย เล่นกฬีา เพราะส่งผลดต่ีอ
การเรยีนหนงัสือและความต่ืนตวัในการเรยีนมากขึน้ทัง้น้ีเนือ่งจาก 1) เลอืดและออกซเิจนมกีารไหลเวยีน






การออกก�าลงักายเบาๆ ช่วยกระตุน้อวยัวะและเนือ้เยือ่ต่างๆ ของร่างกาย รวมถงึเซลล์ประสาทของสมอง 




ความส�าเร็จทางวิชาการ (ศวินนัท์ พทุธะไชยทศัน์, 2557; ศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร (องค์การมหาชน), 
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2560; สพุาพร เทพยสวุรรณ, 2561)
ปี พ.ศ. 2558 ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิพบว่า มคีนไทยทัง้ประเทศ มกีารเล่นกฬีาหรอืการออก
ก�าลงักาย เพยีงร้อยละ 23.4 โดยมกีจิกรรมเนอืยนิง่ อาท ิการนัง่เล่นมอืถือหรอืดทีูวใีนวนัหน่ึงเป็นระยะ
เวลานานเกอืบ 14 ชัว่โมงต่อวนั ส่งผลให้คนไทยสูญเสยีชวีติจากโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัได้ถงึ 11,129 รายต่อ
ปี และมภีาระต้นทุนค่ารกัษาพยาบาลถงึ 5,977 ล้านบาท รัฐบาลจงึก�าหนดนโยบายส่งเสริมให้ประชาชน
มกีจิกรรมทางกายอย่างจรงิจงัให้ช่วงเวลา 15.00-16.30 น. ของวนัพธุ (ศนูย์มานษุยวทิยา  สรินิธร (องค์การ
มหาชน), 2560) จากรายงานการวจิยัเปรยีบเทยีบระดบัสมรรถภาพทางกายนกัเรยีนหหูนวกกบันกัเรยีน




รกัษาโรคทีเ่กิดจากการไม่ออกก�าลงักายในระยะยาว (Hartman, Houwen, & Visscher, 2011: 143; 




ส่งผลต่อการพฒันาประเทศในระยะยาว (Pearson, 2014; นกิร สแีล, 2550; กระทรวงการท่องเทีย่วและ
กฬีา, 2560: 6-7; สุพาพร เทพยสุวรรณ, 2561; กองออกก�าลงักายเพือ่สขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 
2561: 1-2)
โรงเรียนเศรษฐเสถยีร ในพระราชูปถมัภ์ จัดการศกึษาส�าหรับนกัเรยีนท่ีมคีวามบกพร่องทางการ
ได้ยนิจดั พบว่า ในปีการศกึษา 2557 นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนในกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษา
และพลศึกษาโดยมีคะแนนเฉลีย่ (คะแนนเฉลีย่ 2.51) ต�า่กว่าคะแนนเฉลีย่ของทกุกลุม่สาระ ในภาพรวม
ของโรงเรยีน (2.84) ในปีการศึกษา 2558 นกัเรยีนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวชิาพลศกึษา 2.97 ต�า่กว่า
คะแนนเฉลีย่ของทุกกลุม่สาระ ในภาพรวมของโรงเรยีน (คะแนนเฉลีย่ 3.03) ผลการแข่งขันกฬีานกัเรยีน
คนพกิารแห่งชาต ิปีการศกึษา 2558 โรงเรยีนเป็นอนัดบัที ่5 ของประเภทบกพร่องทางการได้ยนิและเป็น
อนัดบัที ่21 ของประเทศ นอกจากนีโ้รงเรยีนมข้ีอจ�ากดัเรือ่งไม่มอุีปกรณ์ออกก�าลงักาย ไม่มสีนามฝึกซ้อม
กีฬาและขาดแคลนบคุลากรในการฝึกสอนกีฬา (โรงเรยีนเศรษฐเสถยีร   ในพระราชปูถมัภ์, 2558: 15-16) 
ดงันัน้เพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา พฒันาความเป็น














เปลีย่นผ่านประเทศ สูส่งัคมแห่งความมัน่คง โดยเฉพาะอย่างยิง่การจดัการศกึษาส�าหรบัคนพิการ ซ่ึงเป็น
สทิธพิืน้ฐานทีค่นพกิารต้องได้รบัการส่งเสริมศกัยภาพและการเรียนรูต้ลอดชีวติ ให้สามารถด�าเนนิชวีติได้
อย่างมศีกัดิศ์รภีายใต้ความเป็นมนุษย์
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีของอนสุญัญาว่าด้วยสทิธขิองคนพิการ (Convention on the Rights 
of the Persons with Disabilities: CRPD) มผีลบงัคบัใช้ให้ประเทศไทยต้องตระหนกัว่าการเลอืกปฏบิตัิ
ต่อคนพกิารจะกระท�ามไิด้ ต้องเคารพคุ้มครองสิทธทิีพึ่งมแีก่คนพกิารเท่าเทยีมกับบคุคลทัว่ไป ครอบคลมุ
ประเดน็เกีย่วกบัสทิธมินุษยชนของคนพิการ ด้านเศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม และชวีติครอบครวั นอกจาก
นีป้ระเทศไทย ร่วมกบัองค์การยเูนสโกและหน่วยงานสหประชาชาติอิน่ๆ ซึง่ทีป่ระชมุครัง้นัน้ได้ก�าหนด 
เป้าหมายการพัฒนาการศกึษาเพือ่ปวงชนใน “ปฏิญญาจอมเทียน” (Jomtien Declaration) ว่าด้วยการ




2) ขยายโอกาสทางการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้ทัว่ถงึ ภายในปี พ.ศ.2543
3) ปรบัปรงุผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เพือ่ให้นกัเรียนผ่านมาตรฐานขัน้ต�า่ทีส่งูขึน้
4) พฒันาคณุภาพการศกึษาในทกุด้าน โดยเฉพาะเรือ่งการไม่รูห้นงัสอื พฒันาอตัราการรูห้นงัสอื








พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 39 ระบใุห้กระทรวงศกึษาธกิารกระจายอ�านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป 
ไปยงัสถานศกึษาโดยตรง การบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน (School-based Management: 
SBM) เป็นยุทธศาสตร์หน่ึงของการพัฒนาการศึกษาโดยการถ่ายโอนอ�านาจการตัดสินใจจาก 
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รฐัไปยงัสถานศึกษา ท�าให้ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครู นกัเรยีนและผู้ปกครองเข้ามามส่ีวนร่วมรบัผิดชอบ 
ตดัสนิใจในเรือ่งงบประมาณ บคุลากรและกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ก่นกัเรยีน เพ่ิมประสิทธภิาพของ
บรรยากาศการเรยีนรูใ้ห้กบันกัเรียน (อทัุย บญุประเสรฐิ, 2545: 3-4)
การจัดการศกึษาส�าหรับนกัเรยีนพิการ ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลนัน้ Campbell et al 
(1983) ได้น�าเสนอแนวทางการจดัการศกึษา ให้มปีระสทิธผิลประกอบด้วย (1) ก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย 
และกฎของโรงเรยีน เพือ่เป็นกรอบแนวทางการ ด�าเนนิงานทีช่ดัเจน (2) ก�าหนดกลยทุธ์ และมาตรการที่
น�าไปสูก่ารปฏบิตัใิห้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของ โรงเรยีน (3) จดัตัง้และประสานงานในองค์กร
เพือ่การน�านโยบาย แผนงาน โครงการไปสูก่ารปฏบิติั ทัง้นี ้ ผูบ้รหิารจะต้องมมีนษุยสัมพันธ์ทีด่ทีีท่�าให้
บคุลากรเข้าใจระบบงาน (4) จดัหาแหล่งสนบัสนนุทรัพยากร รวมถึงการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
ให้เพยีงพอและประสบผลส�าเร็จ (5) สร้างความสมัพนัธ์อนัดี กบัชมุชน และสร้างการยอมรบัในการบรหิาร
จดัการ (6) บรหิารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและ ประสิทธผิล บรรลุวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย
ของสถานศกึษาอย่างประหยดัและคุม้ค่า  
กล่าวโดยสรุปการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการของไทยเป็นการจัดการศึกษาเพื่อทุกคนและ 
ทกุฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา รฐัต้องจดัการศึกษาเป็นพเิศษ สนบัสนนุส่ิงอ�านวยความสะดวก 
สือ่ บริการ และความช่วยเหลอือืน่ใดทางการศกึษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย พฒันาหลกัสตูรทีส่อดคล้องกบั
นกัเรียน จดัท�าแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคลเพือ่ให้นกัเรยีนมคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละพฒันา
ตนเองได้ตามธรรมชาต ิและเตม็ตามศกัยภาพ สถานศึกษาการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานโดยผู้บรหิาร 
ครู นกัเรยีนและผูป้กครองมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบ ตดัสนิใจในเรือ่งงบประมาณ บคุลากรและกระบวนการ
จดัการเรยีนรู้แก่นกัเรียน เพิม่ประสทิธภิาพของบรรยากาศการเรยีนรูใ้ห้กบันกัเรยีน 
หลกักำรและแนวคดิเกีย่วกับนกัเรยีนทีม่คีวำมบกพร่องทำงกำรได้ยนิ
 คนหหูนวกเป็นนักคดิท่ีมีการเรียนรู้จากการมองเหน็ (Visual thinkers) มคีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษ 
คือ ต้องได้รบัการสอนทีป่ระกอบด้วยการลงมอืปฏบิตั ิการสอนซ�า้เนือ้หา สือ่ทีม่องเหน็ได้ เช่น สาธิต รปูภาพ
ภาพประกอบและภาพเคลือ่นไหว กราฟแผนภมูแิละการสอนทีม่คีวามหมายในชวีติประจ�าวนัท�าให้นกัเรยีน
หหูนวกเข้าใจเนือ้หา สาระตามวตัถปุระสงค์ของหลักสูตรได้อย่างมปีระสิทธภิาพ (Stokes, 2001: 9-10) 
Henley (1992: 143) กล่าวว่าการเคลือ่นไหวท่าทางเป็นเหมอืนเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าของการรบัรูส้�าหรบัคนหู
หนวก ครูสามารถใช้กจิกรรมการเคลือ่นไหวร่างกายหรอืท�าท่าทางเพือ่อธบิายเนือ้หา นกัเรยีนจะมคีวามสนกุ
และได้คดิหาค�าตอบจากการเคลือ่นไหวซึง่เป็นกลยทุธในการสร้างแรงบนัดาลใจให้กบันกัเรยีนหหูนวกอยาก
เรยีนและเพลดิเพลนิกบัการเรยีนรูส้ิง่ใหม่ ๆ  ได้ The Wallace Foundation (2013: 8-11) กล่าวว่า ผูบ้รหิาร
มส่ีวนสนบัสนนุอย่างมากต่อความส�าเรจ็ของนกัเรยีนหหูนวก ดงันี ้1) การก�าหนดเป้าหมายความส�าเรจ็ทาง
วชิาการของนกัเรยีนทกุคน ซึง่มคีวามสามารถแตกต่างกนั 2) การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการศกึษาของ
นกัเรียน สร้างความไว้วางใจระหว่างครกูบันกัเรยีน สร้างโอกาสการมส่ีวนร่วมของชมุชน เช่น พ่อแม่ หรอื
บคุคลทีเ่กีย่วข้องเพือ่สร้างแรงบนัดาลใจแก่นกัเรยีนในการลงมอืท�าให้ส�าเรจ็ 3) บ่มเพาะความเป็นผูน้�าแก่ครู
และนกัเรยีน กระจายอ�านาจแก่สร้างบรรยากาศพฒันานวตักรรมหรอืผลงานทีส่ร้างสรรค์ เน้นการน�าเสนอ
ความคดิทางบวก 4) จดัการเรยีนการสอนทีม่คีณุภาพ โดยสนบัสนนุเทคโนโลยแีละทรพัยากรการสอนใน 
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ชัน้เรยีน เพิม่เวลาเรยีนส�าหรับนักเรียนท่ีต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติม 5) การสะท้อนข้อมลูการบรหิารจดัการศกึษา
อย่างต่อเนือ่ง สนบัสนนุส่งเสรมิให้นกัเรยีนและครบูรรลเุป้าหมาย และการระดมทนุส�าหรบันกัเรยีนทีม่คีวาม
ต้องการพเิศษ ให้บรรลศุกัยภาพสงูสดุ เช่น การจ้างผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้าน การเพิม่เวลาเรยีน การสนบัสนนุ








องค์การอนามัยโลกแนะน�าว่าเดก็ควรเล่นกีฬา ออกก�าลงักายอย่างน้อย 60 นาทต่ีอวนัโดยการ
เล่นกฬีาแบบเบาๆไปจนถึงระดบัเข้มข้น ส่งผลต่อความแขง็แรงของร่างกาย มสุีขภาพดี มหาวทิยาลัย U.S. 












แหลม การออกก�าลงักายเบาๆ ช่วยกระตุน้อวัยวะและเนือ้เยือ่ต่างๆ ของร่างกาย รวมถงึเซลล์ประสาท
ของสมอง ช่วยเพ่ิมการพฒันาเส้นเลอืดฝอยในสมอง มีเลอืดไปเลีย้งสมองมากขึน้ ท�าให้คดิเร็วขึน้ พฒันา
กระบวนการทางสตปัิญญาและความส�าเรจ็ทางวชิาการ (ศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร(องค์การมหาชน, 2560; 
สพุาพร เทพยสวุรรณ, 2561) Al-Rahamneh, Eston and Dababseh (2013) พบว่า โรงเรยีนควร
สนบัสนนุนกัเรยีนหูหนวกให้ออกก�าลังกาย เคลือ่นไหวร่างกายอย่างสม�า่เสมอทกุวัน เป็นการป้องกนัโรค
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พลศกึษาของนกัเรยีนทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิ โรงเรยีนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถมัภ์ ผูวิ้จยัได้
ศกึษาเอกสาร ต�าราและงานวจิยั รวมท้ังศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัระเบยีบวธิวีจิยัต่างๆ 
ได้แก่ การวจิยัพฒันาและการวจัิยปฏบิตักิาร ตลอดจนสถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลทัง้เชงิปรมิาณและ
คณุภาพโดยละเอยีดจนเป็นท่ีเข้าใจ จงึได้ก�าหนดขัน้ตอนและแผนการวจิยัเป็น 3 ระยะ ดงันี้
ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร 
ในพระราชูปถัมภ์ ในปีการศึกษา 2558 ทุกคน จ�านวน 143 คน และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสนทนากลุ่ม 
จ�านวน 12 คน
ระยะที ่2 พฒันาการส่งเสรมิศักยภาพด้านพลศกึษาของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ 
โรงเรียนเศรษฐเสถยีร ในพระราชปูถัมภ์ ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศึกษาทกุคน ในปีการศกึษา 2559 
จ�านวน 139 คน ซึง่เป็นนกัเรยีนคนเดิมในปีการศึกษา 2558 และศกึษาประสทิธผิลการส่งเสรมิศกัยภาพ
ด้านพลศกึษาของนกัเรยีนโรงเรยีนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถมัภ์ ปีการศกึษา 2560 จ�านวน 153 คน  
ระยะที ่3 ศกึษาผลการส่งเสรมิศกัยภาพด้านพลศกึษาของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ 







ค่า 5 ระดบั คอื เหน็ด้วยอย่างยิง่เห็นด้วยมากท่ีสดุเหน็ด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เหน็ด้วยน้อย เหน็ด้วย
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น้อยท่ีสดุ จ�านวน 10 ข้อ 
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรยีนต่อการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาของโรงเรียน
เศรษฐเสถยีร ในพระราชปูถัมภ์เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คอื มคีวามพงึพอใจ 







เสถยีร ในพระราชปูถัมภ์ ปีการศกึษา 2558 จ�านวน 105 คน พบว่า นกัเรยีนร้อยละ 53.34 เหน็ว่าการ
ออกก�าลงักายหรือเล่นกฬีามคีวามส�าคัญมากท่ีสดุ นักเรียนไม่เคยออกก�าลังกายหรอืเล่นกฬีา คดิเป็น 
ร้อยละ 42.85 นกัเรยีนออกก�าลงักายเป็นประจ�าเพยีง คดิเป็นร้อยละ 20.00  ประเภทการออกก�าลงักาย
หรอืเล่นกีฬา นักเรยีนส่วนใหญ่เล่นเครือ่งเล่นสนาม คดิเป็นร้อยละ 24.76 เต้นแอโรบคิ คดิเป็นร้อยละ 
3.81 ระยะเวลาทีน่กัเรยีนการออกก�าลงักายหรอืเล่นกฬีาต่อวัน 20-30 นาท/ีครัง้  คดิเป็นร้อยละ 36.18 
ซึง่น้อยกว่ากองออกก�าลังกายเพ่ือสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ นกัเรยีน ร้อยละ 70.48 เหน็ว่าหลงัเลกิ
เรยีนเหมาะสมมากทีส่ดุ ในการออกก�าลงักาย สาเหตขุองการไม่ออกก�าลงักายหรอืเล่นกีฬา คอื นกัเรยีน
มกีารบ้าน คดิเป็น ร้อยละ 22.86 และโรงเรียนไม่มีอปุกรณ์การออกก�าลังกายหรอืเล่นกฬีาเพยีงพอคิดเป็น
ร้อยละ 22.86 นกัเรียน ร้อยละ 24.76 ต้องการออกก�าลังกายและเล่นกฬีาเพือ่ให้สุขภาพดี ร่างกาย 
แขง็แรง ไม่เจ็บป่วยง่าย และร้อยละ 20.96 ต้องการเป็นนกักฬีาระดบัชาต ิ
2. ผลการพฒันาแนวทางการส่งเสริมศกัยภาพด้านพลศกึษาของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการ
ได้ยนิโรงเรยีนเศรษฐเสถยีร ในพระราชปูถมัภ์ พบว่า ประกอบด้วย2 องค์ประกอบส�าคัญ  ในการส่งเสรมิ
ศกัยภาพด้านพลศกึษาของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ โรงเรยีนเศรษฐเสถยีร ในพระราชปูถมัภ์ 
ดงันี ้คอื 1) ขัน้ตอนการด�าเนนิงาน ประกอบด้วย 7 ข้ันตอนและ 2) ระบบสนบัสนนุ มี 4 ประการ โดย
2.1) ขัน้ตอนการด�าเนนิงาน ประกอบด้วย 7 ขัน้ตอน คอื (1) ส�ารวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการในการส่งเสริมศกัยภาพด้านพลศกึษา (2) ประชมุครผูู้สอนและวางแผนส่งเสรมิศกัยภาพด้าน
พลศกึษา (3) ประชาสมัพันธ์และรับสมัครนักเรียนท่ีสนใจร่วมกจิกรรม (4) รวบรวมข้อมลูพืน้ฐานด้าน
พลศึกษา (5) จัดเตรียมสือ่ อปุกรณ์ แหล่งเรยีนรู้ จดัท�าตารางหรอืก�าหนดแผนการฝึก แนะน�าบทบาทของ
ผูเ้กีย่วข้องและประสานผูเ้กีย่วข้อง (6) น�าแผนสูป่ฏิบตั ิ (7) ประเมินผลหลังการส่งเสรมิศักยภาพด้าน
พลศกึษาของนกัเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ได้แก่ ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวชิาพลศกึษา คะแนน
เจตคต ิคะแนนความพงึพอใจ รางวัลจากการแข่งขนักีฬานกัเรียน 
2.2) ระบบสนบัสนนุ ในการส่งเสริมศกัยภาพด้านพลศกึษาของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่อง
ทางการ ได้ยนิ ประกอบด้วย 4 ประการ คอื (1) การจดัปัจจยัสนบัสนนุทีเ่พยีงพอและเหมาะสม (2) 
การเพิม่เวลา ในการส่งเสรมิศกัยภาพด้านพลศกึษา (3) การมส่ีวนร่วมของผูเ้กีย่วข้องและชมุชน และ (4) 




ทางการได้ยนิ โรงเรยีนเศรษฐเสถยีร ในพระราชปูถมัภ์ พบว่า โดยภาพรวมนกัเรยีนมเีจตคติหลังการ 
ส่งเสรมิศกัยภาพด้านพลศกึษาอยูใ่นระดับ มากท่ีสดุ (Χ=4.57, S.D.=.28) สงูกว่าก่อนการส่งเสรมิศกัยภาพ
ด้านพลศกึษา (Χ=1.71, S.D.=.30) คะแนนความพงึพอใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (Χ= 4.51, 
S.D.=.31)  สงูกว่า การส่งเสรมิศักยภาพด้านพลศกึษาก่อน (Χ=4.26, S.D.=.30) ระดับผลสมัฤทธิก์าร
เรยีนเฉล่ียกลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศึกษาโดยไม่รวมวิชาสขุศกึษาของนกัเรยีนหลงัได้รบัการ
ส่งเสรมิศักยภาพด้านพลศกึษา (เฉลีย่ 3.66) สงูขึน้กว่าก่อนการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษา (เฉล่ีย 3.53) 
และระดบัผลสมัฤทธิก์ารเรยีนเฉล่ียกลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษาของนกัเรยีนเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเน่ืองและเพิม่ขึน้ทกุกลุม่สาระการเรยีนรูโ้รงเรียนได้รบัเหรยีญทอง การแข่งขนักีฬานกัเรยีนคนพิการ
แห่งชาตคิรัง้ท่ี 18 “โคราชเกมส์” จ�านวน 21 เหรยีญ และครัง้ที ่19“นครนายกเกมส์” จ�านวน 27 เหรยีญ 




สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ให้ความส�าคญักับการออกก�าลงักายและเล่นกีฬาเพือ่
ยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน สนบัสนนุนโยบายของกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา (2560: 6) 
ทีก่�าหนดแนวทางการด�าเนินงานด้านการศึกษาโดย พฒันาการกฬีาขัน้พืน้ฐานร่วมกบักระทรวงศกึษาธกิาร
ให้ได้มีชัว่โมงพลศกึษาเพิม่ขึน้ อบรมครพูลศกึษาในโรงเรยีน รวมทัง้การจดักจิกรรมกฬีาหลังเลิกเรยีน 
(After school program) ส่งเสรมิให้เยาวชน ประชาชน ส่วนราชการ และองค์กรเอกชนได้ออกก�าลงักาย




ได้ยนิโรงเรยีนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถมัภ์ สอดคล้องกับ The Wallace Foundation (2013: 12) 
กล่าวว่า ในโรงเรียนส�าหรับนักเรียนหูหนวกนั้นการบริหารเป็นกุญแจส�าคัญ ดังนี้1) การก�าหนด 
เป้าหมายความส�าเรจ็ทางวชิาการของนกัเรียนทกุคน 2) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการศกึษาของ
นกัเรียน 3) กระจายอ�านาจแก่คร ูนกัเรียนในการเป็นผูน้�าความคดิ 4) สนบัสนนุสือ่ เทคโนโลย ีทรพัยากร
การสอน เพิม่เวลาเรยีนส�าหรบันกัเรียนทีต้่องการเรยีนรู้เพิม่เติม ลดข้อจ�ากดัเรือ่งทกัษะของครผููส้อน 5) 
การสะท้อนข้อมลูการบรหิารจดัการศกึษาอย่างต่อเนือ่ง สอดคล้องกบักฤษมนัต์ วัฒนาณรงค์ (2557) ที่
สนบัสนนุให้ส่งเสริมศกัยภาพด้านพลศกึษาในระดบัโรงเรยีนเป็นรากฐานส�าคัญส�าหรบัการพฒันาสมรรถนะ
ทางกีฬาให้กบัพลเมอืงของประเทศและระดบันานาชาต ิและสอดคล้องกับ พทุธรตัน์ พทุธจ�า และสธุนะ 
ตงิศภทัย์ิ (2558) และธรีพงษ์ ค�าพฒุ และคณะ (2560) ทีเ่สนอให้โรงเรยีนจดักิจกรรมออกก�าลงักาย 
เล่นกฬีาหลงัเลกิเรยีน จดัสภาพแวดล้อม อปุกรณ์ทีเ่พยีงพอกบัความความต้องการและความสนใจของ 
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นกัเรยีนสอดคล้องกบันโยบายกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาและกระทรวงศกึษาธิการก�าหนดให้มชีัว่โมง
พลศกึษาเพิม่ข้ึน อบรมครพูลศึกษาในโรงเรยีน จดักจิกรรมกฬีาหลงัเลกิเรยีน (After school program) 
ส่งเสรมิให้เยาวชน ประชาชน ออกก�าลงักายและกีฬาเป็นประจ�าทกุสปัดาห์ (กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กฬีา, 2560: 8) 
3. ผลการศกึษาประสทิธผิลของการส่งเสรมิศกัยภาพด้านพลศกึษาของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่อง
ทางการได้ยนิ โรงเรยีนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถัมภ์ สนับสนนุนโยบายรฐับาลทีใ่ห้ประชาชนออกก�าลังกาย
เพราะจะท�าให้ร่างกายแข็งแรง สขุภาพจติจะดีตามไปด้วย สอดคล้องกบักฤษมนัต์ วฒันาณรงค์ (2557) ที่
สนบัสนนุให้พัฒนาพลศึกษาและการกฬีาตัง้แต่ในระดบัโรงเรยีนเพือ่สร้างนสัิยการเล่นกฬีา ออกก�าลังกายแก่
เยาวชนซ่ึงเป็นการสร้างนกักฬีาความหวงัในอนาคต เมือ่มกีารแข่งขนักฬีาระดับนานาชาตแิละ สอดคล้องกบั
ศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร (องค์การมหาชน (2560) และสพุาพร เทพยสวุรรณ (2561) ทีพ่บว่า การออกก�าลงั
กาย เล่นกฬีา ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท�างานของหน่วยความจ�าในสมอง การคดิ รวมทัง้การเรยีนรูใ้นระหว่าง
การออกก�าลงักาย สมองจะพฒันากระบวนการทางสตปัิญญาและความส�าเรจ็ทางวชิาการ              
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